









































































































































































































































































































































































9）「多様性って何だ」朝日新聞 2020 年 1 月 1 日
10）同上
－ 52 －
11）「多様性って何だ」朝日新聞 2020 年 1 月 8 日
12）「ダイバーシティ・インクルージョンの社会の実現に向けて（2017 年 5 月 16 日）」日本経済団体連合会ホームページ
（2020 年 4 月 10 日取得）
13）須田研一（2020）「続「お電話ありがとうございます」と言わなければいけませんか？―多様性を尊重するために、「私」
がしてほしいこと―」『障害学研究１６』50
14）朝日新聞「『声』の欄」2019 年 8 月 16 日
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